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PREFACE
This work has been compiled to offer a comprehensive overview of relevant publications
on Ethiopia which have appeared in the last three decades. Especially during the last ten years
the number of works on society and history of Ethiopia has been growing very fast, and there
is now a respectable corpus of studies on this country, which is, with its long written historica!
tradition and with the contemporary problems and challenges it is facing, one of the most
fascinating countries of Africa.
The great turning point in the thirty-year period which is roughly covered by this volume
was without doubt the 1974 Revolution, which has meant the beginning of a new, precarious
and often criticized phase of national development. The prospects of Ethiopia's socialist
experiment have drawn great attention not only from modern historians and political scientists
but also from less politically interested researchers like agronomists, economists, sociologists
and social anthropologists.
These latter.disciplines had already achieved respectable results in research and study
before 1974, and have, after a slight impasse in the years following 1974, been able to renew
the efforts to understand and explain various historical and societal developments in the
country. It is perhaps self-evident that the (pre-)history, religieus and ethnic interactions of
various population groups, as well as the complex and intriguing cultural heritage of Ethiopia,
require continued study. Apart from that, however, there is renewed urgency to provide
background knowledge on the current problems of the country. Like many other African
countries, Ethiopia has been hit by grave problems of drought, famine, and war. These
problems, and their social and economie consequences, are not easy to solve on any short-term
basis. But it is of course of vital interest to continually provide background knowledge and to
evaluate the preparation and implementation of plans and policies, both of national and
international nature, with informed scientific study, based of original research in the disciplines
mentioned above. Ethiopian studies has now grown into an important subfield of Africanist
studies, as is shown, for instance, by the renewed vigour and quality of the bi-annual
International Conferences of Ethiopian Studies. In this respect, it is also notable that the part
played by Ethiopian scholars is steadily increasing in every scientific field.
With this bibliography, roughly covering the period from. ca. 1957 up to 1990, it is
hoped that a modest contribution has been made to the field of Ethiopian Studies by providing a
tooi with which to quickly locate the latest relevant studies. It is thus a comprehensive research
guide to Ethiopianists interested first and foremost in the history and society of Ethiopia in the
widest sense. It was decided to leave out several related fïelds. The most important decision has
been to leave out linguistics. In addition, subjects like natural science, geology, botany, etc.
were excluded.
Furthermore, I emphasize that this is a guide to the modern literature on Ethiopia, i.e., of
the last thirty years, thus reflecting the concerns and topics which are in the forefront of
contemporary thinking, research, scientific debate, and policy-making on this country (The
period before 1957 is relatively well covered in general bibliographies like the ones by R. Jones
(see below item 35), H.W. Lockot (German language publications; item 48), and now, Paulos
Milkias, item.58) I also hasten to say - as any compiler of a bibliography is forced to do - that
this work is absolutely not exhaustive. I am sure that every scholar or user of this work will
miss some titles. But my purpose has been to provide a reference work bringing together, at
least, all titles which are of central importance, in addition to offering many others of a more
general interest. Hence, while also more populär items, of a less scholarly nature and for a
wider audience, have been included, the works listed here provide a representative overview of
what has been written and accomplished in the general field of Ethiopian studies.
Some of the material covered in this bibliography can be found scattered in many other
bibliographies, but these are much more selective and limited in size (mainly articles). Most of
these are enumerated in section I. There is no modern, comprehensive booklenghth
bibliography on Ethiopia covering the literature of recent decades, with the emphasis not only
on (pre-)history and religion, but also on subjects like society, culture, ethnicity, inter-group
relations, rural development, or politics. The background of the present author as an
ethnologist-historian is, obviously, reflected here. (When correcting the page proofs of my
work, the general bibliography by Paulos Milkias (see item 58) was published. The larger part
of the material in his volume refers to work published before 1957, while the work is also
weak on ethnology amd social studies).
This bibliography not being designed as exhaustive, I have decided not only to leave out
some subjects, but also various items npt of immediate relevance to the understanding of
history, society and culture of the Ethiopian realm. This has, for instance, been a criterion for
leaving out an important number of more technical paleonthological, prehistorical and physical
geographical items.
Another source of important work on Ethiopian history and culture which.has been left
untapped here are the papers and theses of students deposited in the Institute of Ethiopian
Studies and other University departments of Addis Ababa University. While these are often of
excellent quality and originality, most of them have not been published and are not easily
accessible.
Any topical arrangement of a bibliography is a difficult decision and remains partly a
matter of personal preference. I have followed conventional division of subfields in which
Ethiopian studies have largely proceeded up till now. As can be seen from the table of Contents,
the the resulting subdivision I have made is fairly detailed and can easily lead to the field of
interest of the user of this bibliography. One may of course argue with various aspects of it,
e.g., the periodisation of the History section (V) or the failure of further splitting up this section
in economie, military, political history, etc. This would, however, have led to other problems
of classification and thus it was decided to group them under the periods indicated. I hope that
the table of Contents still is sufficiently specific in order to locate subjects of their interest,
especially if used together with the author index.It has been attempted to list every item only once, despite that many of them will belong
to several rubrics. The user of this work will know in what sections he/she will find related
items (e.g. in section III (on Documents and Archival sources) one may often find works
which could also have been included in section XXÜI (on Hagiographical/Religious literature).
Although the time limits here are 1957 and 1989/90, some crossing of this fairly arbitrary
boundary was inevitable. The same thing happened with various (historical) items covering
more than one of the period boundaries which I have distinguished.
My remaining remarks as to the use of this bibliography can be summed as follows.
* While this bibliography covers literature in several languages, no effort has been made to
systematically cover Amharic items, many of which are in the form of unpublished repons and
papers not easily accessible. However, in section I (Bibliographies) sources to tracé material in
Amharic and other Ethiopian languages can be found.
A complete bibiography should of course include a much larger number of the important works
not only in Amharic, but also in all South and East European languages.
* Mimeographed and unpublished papers and internal publications of various Ministries,
international organizations, etc. have not all been listed. Many of them are specific technical
reports and cannot easily be located or.consulted.
* Although the utmost care was taken in giving a füll bibliographical reference of every item,
some few inaccuracies still remain. Some items could not be checked with the regulär
bibliographical means (like the national bibliographies of various countries, the registers for
journal articles, etc.), because they were not listed. In a (very) small number of cases therefore,
the pages numbers or the publisher's name could not be included.
* Annotations and comments on the items have been omitted, as the general contents or subject
matter is in most cases obvious from the title and classification of each item.
* Names on Ethiopian authors have, as much as possible, been indexed on first name, except
when they were usually.catalogued on second name. They have been indexed as they appear in
the publications. Thus, some authors appear twice (e.g. Gäbre Sellase/Guebre Selassie.and
Aleqa Taye/Tayye Gäbrä Maryam, Aleqa).
* The decision was taken to leave out most items appearing in political weeklies,
newspapers and news magazines. Thus, periodicals like Africa Report, Africa (African
Journal, Ltd.), Africa Confidential, Foreign Report, Jeune Afrique , New African ,
Africanews , etc. have generally been ignored, with the exception of some of their longer
background articles. «
Furthermore, only some anonymous pieces have been included, if they were deemed important, l
Several Journals, like the Ethiopia Observer, contain many smaller pieces and articles without
author, especially in the earlier volumes. While most of these were probably written by the
editor(s), I have not included them here.
* In the Index, the numbers of every item appear after the author's name.
* The abbreviation EC in some Ethiopian titles refers to 'Ethiopian caKndar1 (ca. seven years
behind the Gregorian calendar).
The abbreviation CV refers to collectively written volumes from which several articles have
been included. Their titles are given in füll in the appendix on p. 359.
Finally I must thank the African Studies Center of the University of Leiden - and especially its
director, Drs. G.W. Grootenhuis - for generously and promptly offering to publish this work
in the Center's publication series. I am also indebted to Prof. J. Markakis (University of Crete)
and Prof. R. Pankhurst (Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University) for their
critical and encouraging comments on an earlier draft of this work. As a result, I have made
many improvements, although I take füll blame for the remaining imperfections. I am also
grateful to Rudo Niemeyer, Willem Veerman and David Stelpstra of the African Studies Centre,
Leiden, for much technical help.The greatest debt I probably owe to Ms. Marty de Mooij, of
the African Studies Centre Secretariat. I am deeply grateful for her preparing the final version
of the difficult manuscript with all those irritating corrections and additions.
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XXIV. ETHNOGRAPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL STUI
ON THE
PEOPLES AND ETHNIC GROUPS OF ETHIOPIA
This chapter mentions the main ethnological, sociological and culture-his
publications on the various peoples of Ethiopia. While a lot of work seems to have l
the post-revolutionary period is still underrepresented. With regard to future research <
hope that the emphasis will be on, e.g., structural-comparative studies, on the i
specific and general ethno-historical knowledge on the nationalities of the country, j
assessments of the processes of social and economie change and their impact •
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THE AFRICAN STUDIES CENTRE
The African Studies Centre, an inter-universitary foundation is based in Leiden and cooperates closely with all the
Dutch universities. The Centre is subsidized by the Ministries of Education and Science; Foreign Affairs; and
Agriculture and Fisheries. The aim of the Institute is to promote scientifïc research in sub-Saharan Africa, in
particular in the field of the social sciences in the widest sense of the word.
The Institute goes out from the premise that the research which is carried out in Africa must be of such a nature
that the results are directly or indirectly relevant to the population in the country concerned. Other objectives
include the systematic promotion of research and education covering the afore-mendoned areas, and also the
spread of the knowledge of African societies and cultures.
The Centre has formal agreements with Institutes and Universities in Africa, viz., the Ministry of National
Planning and Development and Egerton University in Kenya; and the Ministery of Higher Education and
Research in Cameroon and the University of Yaoundé.
In the Netherlands, the Institute has similar agreements with departments of various universÄes, viz., Human
Nutrition of the Agricultural University of Wageningen; Marketing and Market Research of the Agricultural
University of Wageningen, Social Geography of Developing Countries of the University of Utrecht and Cultural
Anthropology/Non Western Sociology of the University of Leiden.
The research and teaching activities of the Centre take place within the framework of these agreements. The
Centre has two research departments, viz., the department of Social and Economie Studies and the department of
Poliücal and Historical Studies.
The main emphasis of the department of Social and Economie Studies is on rural development, food and
nutriüon and trade in agricultural products. The research is policy-oriented; the most important Programme for
the period 1989-1993 is the Food and Nutrition Studies Programme which has as its main objective to analyse
contemporary trends and future needs conceming Food and Nutrition in Kenya.
The department of Poliücal and Historical Studies concentrates on pure scienüfic research. The main emphasis is
on the ideological and economie aspects of the State in Africa. Research takes place within the framework of the
Cameroon Programme, and in conjuncüon with the socio-economic department of the Centre. Important subjects
are wage labour in the rural areas, land law problems, in particular in the neighbourhood of the larger ciües,
ethnic arüculation and regional incorporaüon; comparaüve study of effects on rural development of French and
Briüsh colonial administraüon. The department also has a Programme focusing on Southern Africa. Here the
main objecüve is to analyse developments in poliücal economy and culture and the effects of these on neigh-
bouring areas. A part of the research in this department falls outside the scope of these regional programmes,
viz., the research into peasant movements in general and legal pluralism in Africa.
In addition to the research departments, the Insütute has a library and a documentation section.
The library holds the only specialized collecüon of books on Africa in the Netherlands.
There is also a film library. The films are available on loan for educaüonal purposes. A catalogue with
descriptions of the films and a list of ütles of films of other collecüons in the Netherlands in Dutch is available
from the secrelariaL
The Centre is responsible for a monograph series which is published by Kegan Paul Int, London. Other research
repons and working papers are published by the Institute itself. Periodic publicaüons include 'an Abstracts
Journal with summaries of articles from recently published Journals and collecüons; a list of the latest library
acquisiüons; and a Newsletter on African Studies in the Netherlands containing an annual survey of research
concerning Africa in the Netherlands, which is published in cooperaüon with the African Studies Association.
The African Studies Associaüon cooperates closely with the African Studies Centre in promoting research and
education relevant to African studies in the Netherlands. The Associaüon advises the Netherlands Foundaüon for
the Advancement of Tropical Research (WOTRO) on applicaüons for research funding in the social sciences and
the humaniües conceming Africa, The secretariat is based in the Institute's offices.
The library is open to the public on weekdays between 9.00-13.00 and 14.00-17.00, tel. 071-273354.
A list of publicaüons, annual repons and research programmes of the respective research departments as well as
surveys of current research are available free of charge from the secretariat, tel. 071 -273372.
Information on the loan of films is obtainable from the secretariat.
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